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Anak Berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dari orang tua. Seringkali orang tua 
belum siap untuk menerima kondisi anaknya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara kesabaran dengan penerimaan diri pada ibu dengan anak berkebutuhan 
khusus. Hipotesis yang diajukan yaitu adanya hubungan positif antara kesabaran dengan 
penerimaan diri pada ibu anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan 
yakni dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik clusture 
random sampling di 3 sanggar Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah total responden 30 
responden ibu anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu 
skala kesabaran dengan skala penerimaan diri. Teknik analisis data menggunakan product 
moment. Berdasarkan hasil diperoleh nilai koefisien korelasi (0,623) dan (p) sebesar 
0,000 (p<0,01) yang menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
kesabaran dengan penerimaan diri pada ibu anak berkebutuhan khusus. Hasil kategorisasi 
menunjukkan tingkat kesabaran dan penerimaan diri pada kategori sedang. 
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Abstract 
Children with special needs need attention from parents. Often parents are not ready to 
accept their child's condition. The purpose of this study was to determine the relationship 
between patience and self-acceptance in mothers with children with special needs. The 
hypothesis proposed is that there is a positive relationship between patience and self-
acceptance in mothers of children with special needs. The research method used is a 
quantitative approach. Sampling using clusture random sampling technique in 3 studios 
in Sukoharjo regency with a total number of respondents 30 respondents were mothers of 
children with special needs. This study uses two scales, namely the scale of patience with 
a scale of self-acceptance. The data analysis technique uses the product moment. Based 
on the results obtained the correlation coefficient (0.623) and (p) of 0.000 (p <0.01) 
which indicates that there is a very significant positive relationship between patience and 
self-acceptance in mothers of children with special needs. The categorization results 
show the level of patience and self-acceptance in the medium category. 
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